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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah 
dengan kesabaran dan shalat. Sungguh Allah bersama orang-orang 
yang sabar”   
(Q.S Al Baqarah :153) 
”Sesungguhnya Allah akan menguji kepada mereka dengan suatu 
cobaan yang tidak melebihi batas kemampuan mereka. Karena mereka 
telah mendapat berkat dan rahmat dari-Nya dan mereka pulalah orang-






1. Rasa syukur Kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya dan keridhoan-Nya. 
2. Ayahanda & Ibunda yang sangat saya cintai, terima kasih atas segalanya, doa, 
didikan serta kasih sayang yang tak terhingga. semoga pahala yang berlipat mereka 
dapatkan, karena ketidaksanggupanku untuk membalas semua kebaikannya. 
3. Teman-temanku yang telah banyak membantu dan memberikan doa,  motivasi dan 
dukungan yang tidak akan pernah terlupakan. 






Assalamu’alaikum. Wr. Wb 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi 
ini dengan judul “Sistem Pakar Trobleshoting Komputer Berbasis Web”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Dengan segala kemampuan yang maksimal, penyusun telah berusaha untuk 
menyelesaikan laporan skripsi ini, namun demikian penyusun menyadari bahwa 
laporan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun 
mengharapkan dengan sangat saran serta kritik yang bersifat membangun demi 
perbaikan. Di sisi lain, skripsi ini juga merupakan hasil karya dan kerjasama dari 
banyak pihak, walaupun yang terlihat dimuka mungkin hanyalah sebuah nama. 
Sehingga dalam kesempatan ini penyusun mempersembahkan ucapan terima kasih 
dan penghargaan setinggi-tingginya dengan segala kerendahan hati, kepada: 
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
vii 
2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad 
SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya. 
3. Bapak Husni Thamrin, S.T, M.T, Ph.D., selaku Dekan Fakultas 
Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan 
seluruh jajaran dekanat Fakultas Komunikasi dan Informatika. 
4. Bapak Heru Supriono, M.Se selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Ibu Ratnasari Nurrahmah, ST.,MT selaku dosen pembimbing I dan Bapak 
Drs. Sujalwo, M.kom selaku dosen pembimbing II, yang telah 
memberikan arahan, saran, dan dorongan semangat kepada penulis 
sehingga penulis dapat secepatnya menyelesaikan tugas akhir ini. 
6. Mas Arif dan teman informatika UMS 2007 yang telah membantu 
memberikan ide, saran, dan kritik dalam pembuatan tugas akhir ini. 
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang tidak 
bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan 
bermanfaat bagi punyusun khususnya dan pembaca pada umumnya dalam 
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Banyaknya pengguna Laptop yang kurang memiliki pengetahuan yang 
cukup terhadap penanganan kerusakan mengakibatkan banyak sekali pengguna 
Laptop atau suatu institusi yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya 
untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada Laptop Mereka. Oleh sebab itu 
aplikasi sistem pakar ini dibuat untuk membantu pengguna Laptop dalam 
melakukan diagnosis awal terhadap suatu kerusakan Laptop yang dialami beserta 
solusi untuk mengatasi kerusakan tersebut.  
Proses pembangunan sistem pakar ini menggunakan metode akuisisi 
pengetahuan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara 
dan pengumpulan berkas dokumen. Sedangkan metode perancangan 
menggunakan Diagram Alir Data (DAD). Tools pemrograman yang digunakan 
dalam pembangunan sistem pakar ini menggunakan Adobe Dreamweaver 8 
sedangkan basis datanya menggunakan MySQL.  
Dalam perancangan aplikasi sistem pakar ini meminta suatu input berupa 
jawaban dari user terhadap pertanyaan yang diajukan, kemudian output yang 
dihasilkan oleh komputer berupa kemungkinan kerusakan yang dialami, 
penjelasan kerusakan serta solusi atau saran untuk mengatasi kerusakan tersebut.  
Adapun kesimpulan yang diperoleh yaitu aplikasi sistem pakar ini sudah 
dapat melakukan diagnosis awal terhadap suatu dan memberikan langkah solusi 
untuk mengatasinya.  
 
Kata kunci : macromedia dreamweaver 8, PHP, My Sql, Xampp, Mozila Firefox, 
Sistem Pakar. 
 
